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 I 
摘 要 
开展“三规合一”信息化建设，解决国民经济和社会发展规划、城乡规划和
土地利用总体规划三大规划之间的矛盾，提高项目审批效率、提升规划决策水平，
已成为推进新型城镇化和落实全面深化改革过程中必须解决的重要课题。A 市
“三规合一”信息化建设，需要规划协同信息平台的支持。在“三规合一”信息
化平台建设中，面临的主要问题是能否按时交付具有所需功能的信息系统。 
本文通过研究 A 市规划协同平台项目的需求分析、进度规划、网络计划、
进度控制等，采用个案研究的研究方法，研究如何有效地进行进度管理以达到平
台建设中按时交付符合质量要求的信息系统的目的。通过工作结构分解、活动排
序、工期估算，设计了 A 市规划协同平台项目的进度计划，并在进度计划实施
中，针对进度计划实施中出现的偏差问题进行分析、查找原因，采取了相应调整
措施进行纠偏。研究发现，信息系统项目进度管理中，项目范围的有效控制、团
队稳定性管理和项目活动工期估算是需要重点管理的环节。本文运用 Microsoft 
project 2010 软件建立了 A 市规划协同平台项目进度管理的一套方法，分析了项
目进度计划与控制的实施过程，并针对该类项目管理中存在的不足给出改进建
议，为其他类似项目的进度管理提供了参考和借鉴作用。 
 
 
 
关键词：项目管理；进度计划；进度控制 
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Abstract 
To solve the contradiction between national economy& social development 
planning, urbanization planning and land development planning, it is necessary to 
carry out informatization construction about collaborative planning. A city’ 
informatization construction about collaborative planning needs the support of 
planning collaborative information platform. The main problem facing the project 
management is the timely delivery of information systems with the desired functions. 
By demand analysising, schedule planning, network planning, schedule 
controlling, a case study is done to study the collaboration platform in A city. 
Research object of this thesis is to find out how to manage project schedule 
effectively in order to timely deliver the information systems with the desired 
functions.Through the work breakdown structure，activity sequencing ,duration 
estimating, this thesis designs schedule planning for the project. Based on the 
schedule control of the project, this thesis points out where might go wrong in the 
implementation of the project and advices are given afterwards and the thesis takes 
the corresponding adjustment to rectify. The thesis founds that for information 
systems project schedule management, effective control of the project range, the 
stability of the team and accurate project activity duration estimating are the keys to 
success.This thesis analysis the management and control during the ongoing project，
using Microsoft project 2010 software to manage the project schedule. The lesson that 
can be drawn from this thesis is also applicable in parallel projects as a reference. 
 
 
 
Key Words: Project Management; Schedule Plan; Schedule Control 
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第 1 章  绪论 
1.1 研究背景和研究意义 
1.1.1 研究背景 
党的十八大以来，为推进新型城镇化建设，全面落实深化改革，实现规划引
领，优化空间布局和形态，国家政府部门提出了解决国民经济与社会发展规划、
城乡规划以及土地利用总体规划三者之间的矛盾，提高项目审批效率、提升规划
决策水平的管理要求。 
2012 年，国务院要求在市县层面探索“三规合一”，研究经济社会发展规划、
城乡规划和土地规划三大规划之间的协同，实现以国民经济和社会发展规划为依
据，结合城乡规划与土地利用总体规划相衔接，确保各方重视的保护性空间、开
发边界、城市规模等重要空间参数一致，并在统一的信息平台上标注出生态控制
线、基本农田控制线、城市增长边界控制线和产业区块控制等，建立控制体系，
以实现优化城乡空间布局、有效配置土地资源、促进土地节约①。 
2013 年，住建部颁发了开展县（市）城乡总体规划暨“三规合一”试点工
作的通知。全国多省市人民政府积极学习通知内容，贯彻落实中央的会议精神，
纷纷提出要优化城镇空间布局和形态、大力提高城乡建设水平和加强和改善城镇
管理，推进“三规合一”工作的具体方案，划定城市开发边界和生态红线，加强
“三区四线”管控②。  
2014 年，为响应中央号召，实现 A 市发展目标、用地指标、空间坐标的“三
标衔接”， A 市提出了关于 A 市经济社会发展规划、土地利用总体规划、城市
总体规划的“三规合一”方案。 
在国家层面政策的宏观指引背景下，在市委市政府的统筹规划下，A 市积极
开展了“三规合一”工作，将“三规合一”信息化建设作为工作重点。其中，由
A 市规划委员会负责建设的 A 市“三规合一”规划协同平台，即 “A 市‘三规 
                                                             
① 参见：2015 年 4 月 11 日，http://theory.people.com.cn/n/2012/1026/c40531-19403044-3.html 
② 参见：2015 年 4 月 11 日，http://www.mohurd.gov.cn/zcfg/jsbwj_0/jsbwjcsgh/201402/t20140213_217082.html 
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合一’信息系统——‘三规合一’应用软件”（以下简称“三规合一”信息系统），
是“三规合一”信息化建设的核心部分。该系统是“三规”相关部门间信息共享
与数据交换的枢纽，统一管理“三规合一”编制成果，并以统一标准的信息平台
为基础，支撑全市建设项目并联审批流程改革，融合多个职能部门的专项规划数
据，实现全市“三规融合”的“一张蓝图”。  
1.1.2 研究意义 
推动“三规合一”是中央全面深化改革工作中的重要任务，全国多省市人民
政府“三规合一”信息化建设具有类似的建设背景。地方试点建设的经验，可复
制，可推广。论文研究 A 市协同规划平台项目的建设，一方面，A 市信息化建
设项目进度研究具有较强的实际意义，支持了 A 市的规划建设，为项目如期完
成奠定基础；另一方面，也可以为其他省市的“三规合一”信息化建设提供建设
的经验，为其进度管理和保障项目如期完成提供借鉴，并在此基础上编制技术标
准，总结项目管理经验，总结可复制、可推广的“三规合一”的信息化建设的经
验和模式。 
同时，对照其他建设项目，信息系统设计与开发有着其特殊的一面，即信息
系统是“知识型”产品，在其开发进度与质量控制上，难度较大[1]。对于“三规
合一”信息系统的建设过程，涉及到与“三规合一”编制以及项目生成、项目审
批相关的多个政府职能部门和多家系统集成商，该项目建设的特点为：建设内容
多、任务重，加之各单位对项目理解不同、信息化基础各异、数据多源复杂、业
务不统一、需求多变等现实困难，项目管理的难度与风险极大，因此在实施前要
做好充分的计划，在实施过程中做到全局性、综合性的管理。同时，项目进度计
划的制定是为了项目进度目标的实现，即使在项目建设过程中出现项目计划的变
更等，也是在总体计划的框架下完成。 
A 市规划协同平台项目建设的复杂性和现实中遇到的如如何有效地提高项
目活动工期估算的准确性、工期的滞后、项目范围不断变更导致的需求变更、项
目团队人员管理等问题，都具有较大的普遍性。而项目进度计划与控制的研究也
是保障项目建设目标实现的重要内容之一，论文通过研究 A 市规划协同平台项
目建设的进度计划的编制和进度控制过程中存在的失误和可能出现的问题，为类
似项目建设的项目进度管理提供借鉴，具有较强的实际意义。 
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1.2 研究内容和方法 
论文以 A 市规划协同平台项目为研究对象，研究如何制定出适用于系统建
设项目的进度计划，并通过项目实施过程的检验与进度控制，对比计划工期与实
际工期，查找进度管理中存在的问题，研究如何优化项目进度管理以实现项目进
度管理目标。 
论文首先对 A 市规划协同平台项目进度计划进行研究。在项目进度计划过
程中，项目组根据项目组的项目进度管理经验，采用常用的项目进度管理的工具
进行项目进度的管理，具体使用到：（1）甘特图（横道图）。（2）里程碑计划图。
（3）关键路线法。（4）计划评审技术。通过甘特图来直观规划项目进度计划，
列明每一项活动的开始时间和结束时间；里程碑计划主要用来阶段性的里程碑计
划的时间目标的控制；关键路径则为项目进度管理指明了关键工作；计划评审技
术主要用于项目活动工期的估算：这些方法的组合使用都是为了保障项目进度管
理的目标的实现。 
其次，论文运用 WBS Chart Pro 软件对项目的工作任务进行分解，分析了项
目进度管理过程中运用的甘特图、里程碑计划和关键路线等，在此基础上合理的
制定项目进度计划。 
然后，论文分析了项目进度控制管理的内容，详细阐述了项目进度控制过程
中采取的手段与方法，运用 Microsoft Project 2010 软件，通过计划进度与实际进
度的对比，查找进度管理中存在的问题，分析其原因，并进行纠偏。 
最后，论文就本项目进度管理进行总结和展望，为类似项目进度管理总结管
理经验。 
1.3 论文章节安排 
论文共分为 6 章。 
第 1 章：绪论。该部分主要介绍了论文的研究背景、研究意义、研究内容以
及研究方法。  
第 2 章：项目进度管理理论基础与文献综述。该部分围绕论文的选题，本章
主要阐述了项目管理、项目进度计划和项目进度控制相关的理论基础和相关研究
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文献，为下文项目进度计划与控制的研究提供理论基础。 
第 3 章：A 市规划协同平台项目概况。简要介绍项目建设的目标、建设内容
和规划协同平台项目中信息化系统建设的需求，以及项目验收的概况，最后分析
了项目进度计划与控制过程中的难点问题。 
第 4 章：规划协同平台项目进度计划设计。该部分主要介绍项目组织结构和
职责，进行项目工作结构分解，并在此基础上制定项目工作责任矩阵，通过对项
目活动的排序、工期估算等制定项目进度总体实施计划，最后描述分析了项目网
络图及关键路径。 
第 5 章：规划协同平台项目进度计划实施与进度控制。本章分析了本项目进
度控制过程，对项目进度控制采取的方法、进度控制的流程以及项目进度控制中
的措施等进行了介绍，针对进度偏差进行分析，查找进度管理中存在的问题，对
项目实际运作过程中进度滞后的原因进行分析，阐述项目应如何优化进行项目进
度控制。最后，阐述了项目建设取得的成果，重点介绍了建设项目审批流程改造
的成效。 
第 6 章：结论。对项目研究成果进行介绍，并指出项目进一步改善的方向。
总结论文写作过程和研究结论，并对需要进一步研究的问题进行简要说明。 
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图 1-1：论文结构框架图 
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第 2 章  项目进度管理理论基础与文献综述 
2.1 项目进度管理理论与方法 
项目管理是一种对项目从论证、立项、筹资、计划、组织、实施、控制到运
营的一套系统管理方法。PMBOK(Project Management Body of Knowledge，项目
管理的知识体系)中定义：所谓项目管理就是将知识、技能、工具与技术应用于
项目活动以满足项目的要求[2]。项目管理涉及到十大知识体系：范围管理、时间
管理、费用管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、采购管理、风险管理、
集成管理、干系人管理。 
项目管理的核心是目标管理。项目管理会受到资源的约束，项目管理是在资
源约束下的规划行为。一般情况下，一个项目会有三个方面的目标约束：时间、
费用、质量，即项目管理的三大关键约束。图 2-1 描述了项目管理的本质[3]，即
在保证质量的前提下，寻求任务、时间与成本之间的最佳平衡。论文主要讨论时
间目标，即进度管理的范畴。 
 
 
图 2-1：项目管理的本质 
资料来源：朱少民，韩莹：《软件项目管理》，北京：人民邮电出版社，2015 
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